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一、引言
2016 年 3 月，《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》公布自 2016 年 5 月起，将此前在北京、江








依据财税［2013］36 号文件有关规定，在现行增值税 17% 的





































土地获批阶段 房建阶段 房产销售阶段 自持经营阶段
涉及主
要税种
契税 印花税 印花税 印花税
印花税 房产税 城市维护建设税 城市维护建设税
土地增值税 城镇土地使用税 教育费附加 教育费附加
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